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5APRESENTAÇÃO
Na década de 1990 o relatório Delors (UNESCO) apontou os pilares do ensino contemporâneo 
para viabilizar uma educação integral do ser humano, a saber, aprender a conhecer, fazer, 
conviver e a ser. O conhecimento fragmentado em suas partes impede o vínculo entre estas 
e a totalidade, tendo urgência em ser substituído por maneiras e aprendizados capazes de 
“conduzir para fora”, ou seja, preparar o indivíduo para o mundo em sua complexidade e seu 
conjunto. Não conhecemos o caminho: “El caminho se hace al andar.” (Antônio Machado). Com 
o olhar no futuro, no que concerne à construção pedagógico-científica do futuro profissional de 
Odontologia, a Comissão Organizadora da IV Jornada Acadêmica de Odontologia em parceria 
com a Editora Unoesc lança os anais AÇÃO ODONTO, que têm a missão de integrar as ações do 
Curso de Odontologia associando o estudo da ciência com a técnica diária em Odontologia. 
Com o objetivo de incentivar ações que fomentem a introdução à pesquisa e orientem 
novos caminhos de ensino aos acadêmicos, professores, profissionais de Odontologia e demais 
profissionais da área da saúde aconteceu na Unoesc Campus Joaçaba, nos dias cinco a oito 
de novembro de 2013, a IV Jornada Acadêmica de Odontologia, que visou buscar excelência e 
relevância científica do ensino-aprendizagem na Odontologia.
As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso 
de Odontologia/Unoesc Joaçaba, durante a IV Jornada Acadêmica De Odontologia, com cunho 
científico e categoria Tema Livre têm seu registro nestes Anais.
Agradecemos a todos que não mediram esforços para que o projeto piloto de lançamento da 
Revista AÇÃO ODONTO fosse possível, através do incentivo, empenho colaboração e participação 
nas inscrições e apresentações dos trabalhos aprovados e nos cursos ofertados neste evento. O 
nosso muito obrigado pela parceria.   
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